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Suci Winarni. Q.100100084. Judul “Pengelolaan Pembelajaran Geografi di 
SMA Negeri I Karangdowo Klaten”. Tesis. Program Pascasarjana Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 2012. 
Tujuan penelitian ini adalah (1) menemukan bagaimanakah pengelolaan 
Pembelajaran Geografi di SMA Negeri I Karangdowo Klaten; (2) 
Mendeskripsikan karakteristik pengembangan materi ajar dalam pembelajaran 
geografi di SMA Negeri I Karangdowo Klaten; (3) memperoleh gambaran 
karakteristik kegiatan pembelajaran guru dalam pembelajaran geografi di SMA 
Negeri I Karangdowo Klaten; (4) menjelaskan karakteristik kegiatan belajar siswa 
dalam pembelajaran geografi di SMA Negeri I Karangdowo Klaten; 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain etnografi. 
Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri I Karangdowo Klaten. Informan 
kepala sekolah, guru, dan siswa. Pengumpulan data penelitian ini dilakukan 
melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data tertata dalam dalam situs. 
Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber.  
Kesimpulan penelitian ini adalah: (1) karakteristik guru mengembangkan 
materi ajar dalam pembelajaran geografi meliputi mengacu pada KTSP, 
bersumber dari buku pegangan Geografi, buku pegangan geografi yang dipakai 
terbitan Erlangga da n Yudhistira. Selain menggunakan buku pegangan, 
pengembangan materi ajar dilakukan sesuai dengan standar ketuntasan yang 
ditetapkan, menggunakan LKS, menggunakan tempat, benda, orang, dan 
peristiwa. Pengembangan materi ajar juga menyertakan metode belajar, serta 
standar Standar Sekolah Nasional dan Sekolah Bertaraf Internasional sebagai 
acuan pengembangan materi ajar; (2) karakteristik kegiatan guru dalam 
pembelajaran geografi adalah menyusun RPP, Silabus, Program Tahunan (Prota), 
Program Semester (Prosem), evaluasi dan tindakan. Kegiatan dalam pembelajaran 
meliputi menentukan sumber dan bahan ajar; masuk ruang kelas dan membuka 
pembelajaran, melakukan absensi kehadiran siswa, memberikan motivasi belajar 
kepada siswa, mengawasi kegiatan belajar mengajar; (3) karakteristik siswa dalam 
pembelajaran geografi adalah: persiapan pembelajaran yaitu dengan 
mempersiapkan buku pegangan mata pelajaran geografi yang diterbitkan oleh 
Erlangga dan Yudhistira. Kegiatan belajar siswa yang lain adalah mengerjakan 
pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru dalam buku PR; mengulang materi 
pelajaran di rumah; mengerjakan latihan soal yang ada di LKS; membuat 
ringkasan materi; menyusun pertanyaan-pertanyaan terkait materi pelajaran yang 
tidak dimengerti oleh siswa; mengikuti kegiata n belajar mengajar sesuai dengan 
jadwal; masuk ruang kelas tepat waktu; mendengarkan penjelasan yang 
disampaikan guru; bertanya kepada guru tentang materi pelajaran yang belum 
dimengerti; menjawab pertanyaan yang diberikan; membentuk kelompok belajar 
untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru; mengumpulkan buku PR 
untuk dinilai oleh guru; mengikuti test evaluasi belajar, baik tes harian, tes mid 
semester, maupun tes semester; serta mengikuti kegiatan pengayaan dan remidi. 
 
 




Suci Winarni. Q.100100084. “Management of Learning Geography in High 
School I Karangdowo Klaten” Thesis. Graduate Program of Muhammadiyah 
University of Surakarta. 
 
The purposes of this study are: (1) discover how the management of 
Learning Geography in high School I Karangdowo Klaten; (2)  Describe  the 
characteristics of the development of  teaching materials in the teaching of 
geography in high School I Karangdowo Klaten; (3) obtain a picture of the 
characteristics of the learning activities of teachers in the teaching of geography in 
high School I Karangdowo Klaten; (4) describes the characteristics of  the learning 
activities of students in learning geography in high School I Karangdowo Klaten. 
The research uses qua litative with ethnographic design. Location of research 
at Vocational High School I Karangdowo Klaten. Informants in this research is  
principals, teachers, and students in Vocational High School I Karangdowo 
Klaten. Research data collection was conducted through depth interviews, 
observation, and documentation. The analysis of data used in this study is the 
analysis of data arranged in the site. The validity of the source data using 
triangulation techniques. 
The conclusion of this research is: (1) Characteristics of teachers to develop 
teaching materials in the teaching of geography include reference to Unit Level 
Education Curriculum, sourced from the handbook of Geography, geography 
handbooks  used by publications Yudhistira and Yudhisthira. In addition to using 
the handbook, the development of teaching materials in accordance with the 
thoroughness standards established, using the Student Worksheet, using places, 
objects, people , and events. Development of teaching materials also include a 
method of learning, and standards  of the National School Standards and 
international school as a reference teaching materials development;                                
(2) characteristics of activities in the learning of geography teachers are preparing 
lesson plans, syllabus, Annual Programme (Prota), Semester Program (Prosem), 
evaluation and action. Activities include determining the source of learning and 
teaching materials; entered the classroom and open learning, student attendance to 
attendance , providing motivation to students, supervise teaching and learning 
activities; (3)  Learning characteristics of students in geography are: preparation of 
learning is to prepare a handbook of geography subjects published by grants and 
Yudhishthira. Learning activities that other students are doing homework given by 
teachers  in the book Homework; repeat course material at home, doing exercises  
in Student Worksheet; a summary of  the material; prepare questions related 
subject matter that is not understood by the  students ; follow the  teaching and 
learning activities in accordance with the schedule; enter the classroom on time; 
listening to the explanation given teachers; ask the teacher about the subject 
matter is not yet understood; answer the questions; form a study group to work on 
tasks assigned by the teacher; collecting books Work Houses  to be assessed by the 
teacher; test for  evaluation of  learning, both tests daily, mid-term tests, and tests  
the semester; and following enrichment activities and remidi. 
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